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--------------Micat inter omnes
-------- Sidus, velut inter ignes
Luna minores.
G en tis-------- pater atque custos.
Horat. JAb. 1. Ode. 12.
E ccu r coruscum praecipiti petit 
Dium volatu Rumor amabilis 
Recenter, eoas subinde, et 
Hesperias aditurus oras?
Ouid alta sacro moenia gestiunt 
Oestro, vetustum Strigonii decus 
Clivi, leves et pulsat auras
Turba frequens resonante plausu?
Auditis? an me ludit inutilis 
Imago? Par omnem veneratio 
Tenetque cultus tot petitae
Ominibus, precibusque pompae.
Cressá tropaei promeritus notá, et 
Plenis reponi pignoribus dies
Nepotum in aevum, qui sacris nunc 
Strigonium decorat triumphis.
Ceù cum recenter luminis aurei 
Ortum reducens Cynthia tollitur 
Inter vagas regina stellas 
Aethereos obitura calles:
KOPÁCSY sic nunc Hungarici Decus
Orbis renidens, innumerabili 
Fidelium cinctus caterva,
Strigoniae fora lustrat urbis.
0! quam Tuarum Praesidium Ordinis
JOSEPHE sacri, Spes, Columen potens 
Nunc sensibus nostris recurrit 
Materies opulenta laudum.
Superba nam Te plus vice simplici
Stipant aperti munera pectoris,
Spirare virtutem supernam
De tenero meditantis ungui.
Tenaxque mirae vis sapientiae,
Honos fideli quam sequitur gradu,
Tua refulget fronte, recti
Lucet amor, fideique constans.
Quid non refringat cum sapientia
Adulta virtus? Nil operi grave,
Sit arduae molis licet res,
Assidui subigent lacerti.
Rudi venustas marmore protulit
)Myron figuras, et liquidis citas 
Coloribus lusit volucres
Non sine laude sciens Apelles.
Et ipsa nullis pectora vinculis 
Tenenda, virtus mulcet amabilis,
Ardorque spirat votus ipsum ad 
Deliquium morientis orbis.
Veszprém mearum conscius arbiter 
Sententiarum ! fulmineo magis 
Concussus ictu plangit Ordo, 
Christiadumque dolet fidelis
Cohors recessum Magnanimi Ducis 
In longa moestis tempora questibus, 
Ecclesiaeque est moeror idem
Usque pio lacrymantis oestro.
Sed eia! fletus eximat uvidos 
Maior triumphus: protinus elice
Pedum recens, haeres JOSEPHE! 
Strigoniae meritus Tiarae.
Est Ferdinand! Caesaris Optimi 
Haec nunc voluntas, votaque sunt Virum 
Sortem laborantum beatam
Pannonis, et potiora lucra.
Et nos ovantem cernere Praesulem 
Idem Clientes zelus adit Tuos,
Scopo laborantes in uno:
Navita quo patrium requirit
Littus, protervis qui actus ad extera 
Notis, novo cum vere Favonii
Trux temperant aequor, carinam 
Auspicio meliore vertit.
Te nam ferentem docta negotia 
Videre fortes Pannoniae Viri,
Et mente constantem secundis
Temporibus, dubiisque rectum.
Sensere Patres murice splendidi 
Sacro, quid almis sub penetralibus 
Vis indolis nutrita possit,
Inque greges animus fideles.
0! ille digna risit adorea 
Dies, feroci Sidus in Hunnia!
Quo Tullio sermone clarum 
Concilio didicere Patres.
AFulsit supellex divitis Ingeni,
Ceü, sedulas postquam artificis manus 
Subit Pyropus, Principum dein 
Verticibus rutilare suevit.
Haec, haec labori pervigili struent 
Tropaea seris mira nepotibus,
Et secla inornatum haud silebunt 
Ultima, nonve ferent merentem
Nisu peractae Sisyphio vices 
Oblivionem carpere lividam,
Nec contegent notum sepulcra
Nomen, et impositos honores.
I iam serenum Strigoniae Decus 
Ecclesiae! ultro vivere Caesari 
Pius decoro, Patriaeque
Clara locans monumenta famae.
Intende, dulcis provehet insitas 
Doctrina dotes, moribus aureis,
Virtute fervebunt futuri
Fulcra status, potiore cultu.
Ecclesiam Tu quis deceat status 
Nosces, et oris Praesidium! Tuis 
Quid perfido molitur hostis
Pectore, sollicitus repelles.
Conscende, porro propitius Tuis,
O Celse Princeps! alma Curulia:
Nos thura libamus pii pro
Temporibus Pyliae senectae.

